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Weihbischof Giovanni Giacomo, Salzburg
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Weihbischof
Giovanni Giacomo Della Bona der Erzdiözese
Salzburg
1874-05-04 bis 1880-02-27
Am 4.5.1874 wurde er Titularbischof von Tenedus
und Weihbischof in Salzburg, konsekriert wurde er
am 14.6. Kaiser Franz Joseph nominierte ihn am
16.6.1879 zum Fürstbischof von Trient, Papst Leo
XIII. bestätigte diese Nomination erst am 27.2.1880.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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